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   Liite 1 Yleisaikataulu 













Opinnäytetyö tehdään NCC Rakennus Oy:lle. NCC Oy on Pohjoismaiden johtavia 
kiinteistö ja rakennusalan yrityksiä. NCC:n toimialana on asunto-, toimitila-, liike- ja 
julkinen rakentaminen sekä infrarakentaminen. NCC Rakennus Oy toimii valtakunnal-
lisesti viideksi alueyksiköksi jakautuen. 
 
Rakentaminen on työnjohtajan näkökulmasta ongelmien ratkomista ja niiden mini-
mointia. Suunnittelulla ongelmien määrää voidaan vähentää, koska huonokin suunni-
telma on parempi kuin toimiminen ilman suunnitelmaa. Suunnittelun perustana raken-
tamisessa toimivat aikataulut, joiden tehtävänä on esittää toteutuksen malli ja tavoit-
teet. Ilman tavoitteita ja mallia toteutuksesta järjestelmällinen toiminta olisi vaikeaa. 
Rakentamisessa yleisaikataulu on hankkeen toteutuksen ja suunnittelun selkäranka 
johon muut suunnitelmat perustuvat. Yleisaikataulun merkittävyyden vuoksi sen 
suunnitteluun tulisi varata aikaa, resursseja ja ammattitaitoa. Yhteisesti hyväksytty 
yleisaikataulu toimii myös informaatiovälineenä sekä rakennushankkeen osapuolia 
sitovana asiakirjana. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia tuotantoon soveltuva yleisaikataulu   
esimerkkikohteeseen. Työssä esitetään myös talonrakentamisessa käytettyjä aika-
taulusuunnittelun perusteita ja vaiheita. Aikataulusuunnittelun lähtökohtana on työteh-
tävien keston selvittäminen sekä erilaisten työaikakäsitteiden tunteminen joiden pe-
rusteita käsitellään opinnäytetyössä. Aikataulusuunnittelu voidaan jakaa vaiheisiin 
jotka alkavat reunaehtojen selvittämisellä ja päättyvät valmiiseen aikatauluun. Työn 
lopussa esitellään esimerkkikohde ja kerrotaan sen yleisaikataulun muodostamisesta. 
Työssä tarkastellaan myös rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisia työmaan 
johtovelvollisuuksia ja niiden johdosta tulevia aikataulutus velvollisuuksia. 
 
Opinnäytetyö käsittelee aikataulun laadintaan käytettäviä perusteita ja laadintatapaa 
sekä aikataulun laadintavastuuta. Aikataulun seurantaa ja ohjausta käsitellään työssä 
suppeasti. Aikataulu on laadittu pääasiassa Ratu-aikataulutiedostojen mukaisesti 
mutta myös kokemusperäistä sekä yhtiön jälkilaskentaan perustuvaa tietoa käyttäen. 







2 YSE 98 AIKATAULUTTAMISVELVOITE 
 
 
Rakennusalan yleiset sopimusehdot 1998 on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin 
rakennusurakoihin ja ne soveltuvat muutoksitta myös sivu- ja aliurakoihin. YSE 98 
määrittelee myös työmaan johtovelvollisuudet ja niiden mukana tulevat aikataulutta-
misvelvoitteet. (Ratu 417-T, 1.) Tässä luvussa tarkastellaan urakan aikataulun laati-
mista ja noudattamista rakennusalan yleisten sopimusehtojen perusteella. Näitä koh-
tia käsitellään YSE 98 luvussa 1 urakan sisältö ja laajuus.   
 
 
Urakoitsijalla on seuraavia suoritusvelvollisuuksia (Ratu 417-T, 4):  
1§ Pääsuoritusvelvollisuus 
1. Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa tai muuta maksuperustetta 
vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettavaksi määrät-
tyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä hankinnat ai-
kaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovutta-
maan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle. 
 
2§ Sivuvelvollisuudet 
1. Mikäli näiden sopimusehtojen tarkoittamissa kaupallisissa asiakirjoissa ei ole 
toisin sanottu, jokaisen urakoitsijan urakkaan kuuluvat omaa suoritustaan 
koskien myös seuraavat velvollisuudet: 
d)   omaa urakkaansa koskevan aikataulun laadinta 
 
4§ Työmaan johtovelvollisuudet 
1. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija. 
2. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaan johtovelvolli-
suuksiin kuuluvat seuraavat velvollisuudet: 
c)   työmaan aikataulun laatiminen 
d)   työmaan töiden järjestely ja yhteensovitus 
   
 
Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa velvoitetaan kaikki urakoitsijat laatimaan 
omista töistään aikataulun. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa yleensä pääura-





yhteensovittaminen, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole muuta mainittu. (Ratu 417-T, 
4.)   
 
Urakoitsijoiden ja tilaajan velvollisuudet työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa (Ra-
tu 417-T, 4): 
5§ Työaikataulu 
1. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä muiden 
urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työmaan työaikataulun, jossa esitetään työ-
vaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja 
eteneminen siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtä-
vänsä sen mukaisesti. 
2. Urakoitsijan on osallistuttava tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa työ-
aikataulun ja työsuunnitelman laatimiseen. Aikataulua laadittaessa on otettava 
huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika sekä urakoitsijan omi-
en töiden järjestely. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja 





1. Urakoitsijan on tiedottamalla, sopimalla ja muulla yhteistoiminnalla tilaajan ja 
muiden urakoitsijoiden kanssa varmistettava rakennustyön sujuva ja turvalli-
nen suoritus sekä järjestettävä ja suoritettava työnsä siten, että ne eivät tar-
peettomasti häiritse tilaajan tai muiden urakoitsijoiden töitä samalla rakennus-
työmaalla. 
2. Urakoitsijan on noudatettava työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan anta-
mia töiden järjestelyä ja yhteensovitusta koskevia ohjeita sekä 1. Momentin 
mukaisesti sovittuja velvoitteita. 
 
8§ Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 
3.  Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin sanottu, tilaajan myötävaikutusvel-
vollisuutena on lisäksi: 
4. Laatia yhteistyössä urakoitsijan kanssa suunnitelma-aikataulu ja toimittaa so-
vitussa aikataulussa sopimuksen edellyttämät suunnitelmat ja muut asiakirjat 
urakoitsijalle rakennustyön etenemisen mukaan siten, että urakoitsijalle jää 







Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä muiden ura-
koitsijoiden kanssa työmaan työaikataulun, joka yhteisesti hyväksyttynä tulee toimi-
maan hankkeen osapuolia sitovana yleisaikatauluna. Hankkeeseen osallistuvien tu-
lee toiminnallaan kaikin tavoin varmistaa sujuva ja turvallinen suoritus sekä häiriötön 
toteutus. Urakoitsijoiden on myös noudatettava työmaan johtovelvollisuuksista vas-
taavan yleisaikatauluun perustuvaa aikataulusuunnittelua ja työnsovittelua. Tilaajan 
myötävaikutusvelvollisuutena on, ellei muuta ole sovittu laatia urakoitsijan kanssa 
suunnitelma-aikataulu jonka perusteella suunnitelmat toimitetaan urakoitsijoille (Ratu 


































Aikataulusuunnittelun tavoitteena on kuvata koko hankkeen työnkulku ja tavoitteet. 
Ajallinen suunnittelu selkeyttää hankkeen kulkua ja mahdollistaa ennakoivan tuotan-
non ohjauksen. (Ratu S-1216 2008, 2.) Ajallinen suunnittelu jakautuu ennakkosuun-
nitteluun ja työnaikaiseen suunnitteluun. Ennakkosuunnittelun tarkoituksena on löytää 
hankkeelle laadullisesti ja taloudellisesti paras mahdollinen toteutustapa. Työaikaisen 
suunnittelun tavoitteena on tarkentaa ja ylläpitää laadukasta ja taloudellista toteutus-
ta. Hankkeen toteutuksen suunnittelu voidaan jakaa kolmeen osioon ajalliseen suun-
nitteluun, menetelmäsuunnitteluun ja taloudelliseen suunnitteluun. Ajallisessa suun-
nittelussa selvitetään kestoa ja ajankohtaa, menetelmäsuunnittelussa resursseja ja 
työmenetelmiä sekä taloudellisessa suunnittelussa taloudellisinta toteutustapaa. 
(Saarijärvi Jorma 2008.) 
 
 Tuotannon ohjaaminen ja seuraaminen edellyttävät laadukkaita ja riittävän tarkkoja 
aikatauluja. Tuotannon ohjaus on osa hankkeen johtamisjärjestelmää joka perustuu 
tulosjohtamisen periaatteisiin. Tulosjohtamisen keskeiset periaatteet ovat:1 tavoitteet: 
jotka tulee suunnitella haastaviksi. 2 Valvonta: jossa hankkeeseen osallistuvien tulee 
tuntea tuotannon toteutuminen ja poikkeamista aiheutuvat seuraamukset. 3 Ohjaus-
toimenpiteet: joilla pyritään palauttamaan tuotanto suunnitelmien mukaiseksi. Tuo-
tannossa tapahtuvat häiriöt aiheuttavat aikataulullisia viivästyksiä, laatuongelmia se-
kä kustannusten ylittymisiä. Aikataulusuunnittelun tulisi näin olla tuotantolähtöinen 
huomioiden myös mahdolliset häiriöt ja poikkeamat riittävillä marginaaleilla aikatau-
lussa. (Kankainen & Sandvik 1999, 14.) Aikataulua suunnitellessa hankkeeseen osal-
listuvien osapuolien yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Aikataulu johon rakennus-
hankkeen osapuolet ovat päässeet vaikuttamaan on heidän mielekkäämpi sitoutua. 
 
 
3.1 Aikataulusuunnittelun käsitteitä 
 
Aikataulusuunnittelua ja realististen tavoitteiden asettamista varten tulee tietää työ-
tehtävien kesto. Työtehtävien kestoihin vaikuttavia tietoja ovat työsaavutukset, työ-
menekit ja kapasiteetit sekä työryhmien koko. (Mäki & Koskenvesa 2007, 9.) Työsaa-






Alla esitetyt käsitteet ovat Ratu aikataulukirjasta (Mäki & Koskenvesa 
2007, 48 - 49): 
 
Työmenekkikäsitteet 
Tietyn työvaiheen kesto voidaan laskea joko työmenekkiä tai työsaavu-
tusta käyttämällä. Yhden resurssin työsaavutukset esitetään joko yksik-
köinä / työvuoro tai yksiköinä / työntekijätunti (yks. / tv tai yks. / tth).  
 
Työmenekit ja työsaavutukset voidaan jakaa neljään tasoon riippuen sii-
tä, kuinka paljon lisä- ja hukka-aikoja niihin sisällytetään.  
 
T1 = Perusaika 
T2 = Menetelmäaika 
T3 = Työvuoroaika 
T4 = Työvaiheaika 
 
Vastaavasti työsaavutukset. 
K1 = Perustyösaavutus 
K2 = Menetelmätyösaavutus 
K3 = Työvuorotyösaavutus 
K4 = Työvaihetyösaavutus 
 
Työmenekki ja työsaavutus ovat käänteislukuja. Esimerkiksi 
Työmenekki = 0,5 tth / m2  Työsaavutus= 1 : 0,5 tth/ m2 = 2 m2 / tth 
 
Kokonaisaika, työvaiheaika eli T4 aika sisältää kaikki työhön käytetyt 
tunnit, myös tunnin mittaiset ja pidemmät työskentelyn keskeytykset. 
Kokonaisaikaa käytetään kustannusten arvioimiseen ja yleisaikataulujen 
laadintaan.  
 
Kriittinen polku käsittää tehtävät joissa ei ole pelivaraa, eli tehtävien 
ajoitus vaikuttaa aina hankkeen kestoon.  
 
Kriittinen tehtävä on tehtävä jonka kestoa ei voida muuttaa vaikuttamat-






Resurssi on suoritteen varmistamiseksi tarvittava panos tai tuotannon-
tekijä. Rakennushankkeen resursseja ovat esimerkiksi työvoima, mate-
riaalit ja kalusto. 
 
Riippuvuus on tehtävien välisen järjestyksen määräävä ehdoton tai va-
littu rajoitus, joka voi johtua tehtävien välisistä suhteista tai resursseista.  
 
Suoritemäärä on toiminnan määrällinen aikaansaannos, esimerkiksi 
tehty laudoitusmäärä neliöinä tai raudoituksen kiloina.  
 
Tahdistus on resurssien, lähinnä työryhmän ja tehtävän työsisällön 
suunnittelu siten, että tahdistavat työt toteutuvat annetun aikataulun 
puitteissa. 
 
Tehollinen aika, työvuoroaika eli T3 ajat ovat tavoitteellisia työmenekke-
jä, jotka eivät sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. Tehol-
lista aikaa käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja 
tehtäväsuunnitelmia laskettaessa.  
 
Työmenekki on aika jonka työntekijä, työryhmä tai kone tarvitsee yhden 
suoriteyksikön aikaansaamiseksi, esimerkiksi tth/m2 tai kone –h/m3.  
 
Työntekijätunti (tth) on työntekijäkohtainen työtunti. Jos esimerkiksi 
kolmen työntekijän työryhmä työskentelee kaksi tuntia, on yhteensä ku-
lunut kuusi työntekijätuntia.  
 
Työsaavutus on aikayksikössä tuotettujen suoritteiden lukumäärä, esi-
merkiksi kpl/tv, m3/h. 
 
Kokonaisaika, työvaiheaika eli T4 aika sisältää kaikki työhön käytetyt 
tunnit, myös tunnin mittaiset ja pidemmät työskentelyn keskeytykset. 














Tuotannon ohjaaminen on aikataulun tärkein tehtävä joten oikean aikataulumuodon 
valitseminen on toteutuksen kannalta  ratkaiseva tekijä. Eri aikataulut kuvaavat sa-
maa kuvitteellista tuotantoa erilaisissa aikataulumuodoissa. Yleisimpiä rakentamises-
sa käytettyjä aikataulumuotoja ovat jana-aikataulut ja paikka-aikataulukaaviot. Aika-
taulumuoto valitaan tuotantoa mahdollisimman hyvin ohjaavaksi. (Ratu S-1216 2008, 
6.)  Aikataulut tulisi suunnitella mahdollisimman selkeiksi yleisten ohjeiden ja käsitys-
ten mukaisesti, jotta niiden tulkitseminen olisi helppoa. Yleensä rakennusyhtiöillä on 





Tehtäväluettelo on taulukkomuotoinen listaus, johon merkitään vastuuhenkilöt, suori-
tusajankohta ja mahdollisesti kuittaus. Tehtäväluettelo soveltuu lyhytkestoisiin, no-
peatempoisiin vaiheisiin, kuten työmaan aloitukseen ja luovutusvaiheiseen. (Kankai-
nen & Sandvik 1999, 10.) Tehtäväluettelo toimii myös muistilistana työnjohdolle no-












Jana-aikataulu on perinteinen ja yleisimmin käytetty aikataulumuoto. Siinä tehtävät 
esitetään niiden pituuden mukaisesti janoina kalenteripohjalla. Tehtävän kestot laske-
taan työmenekkitiedostoja tai omaa kokemusperäistä tietoa käyttäen. Jana-
aikataulussa esitetään usein myös suoritemääriä, työmenekkejä ja resursseja. Jana-
aikataulusta pystyy selkeästi näkemään eri vaiheiden keston ja suoritusjärjestyksen 
sekä mahdollisesti myös riippuvuuksia. Alustava aikataulu ja yleisaikataulu esitetään 
yleensä janamuodossa mutta myös muita aikatauluja on hyvä havainnollistaa jana-
aikataululla sen selkeyden takia. Jana-aikataulu ei sovellu mittaviin ja laajalla alueella 
tapahtuvan toiminnan suunnitteluun. (Saarijärvi Jorma 2008.) Janamuodossa on 
myös vaikea esittää tehtävien eteneminen ajan ja paikan suhteen, jolloin se ei ennus-
ta mahdollisia tulevia tuotannon häiriöitä. 
 
 





3.2.3    Paikka-aikakaavio 
 
Paikka-aikakaaviossa eli vinoviiva-aikataulussa esitetään ajankäytön lisäksi hank-
keen lohkojako. Mittavissa kohteissa työnsuunnittelussa voidaan näin paremmin pe-
rehtyä töiden tahdistukseen. Paikka-aikataulussa vinoviivoilla kuvataan tehtävien 
kestoa sekä suoritusjärjestystä ja viivojen kaltevuudella osoitetaan tuotannon nopeut-
ta.  Paikka-aikataulu soveltuu hyvin tuotannon suunnitteluun ja antaa lähtökohdat 
tehokkaalle valvonnalle ja ohjaukselle. Vinoviiva-aikataulusta on helposti havaittavis-
sa paikkakohtaisesti tehtävien tuotantonopeus, aloitus- ja lopetusajankohdat, raken-
tamisjärjestys, riippuvuudet sekä häiriöt. Paikka-aikakaavio on hyvä väline tuotannon 
valvontaan ja ohjaamiseen. (Ratu S-1216 2008, 6-7.) 
 
 




Tuotantoaikakaaviossa seurataan vinoviivoilla työn valmiusastetta suhteessa toteu-
tusaikaan. Valmiusasteen kuvaajan perusteena voidaan käyttää suoritemäärää tai 
prosentuaalista määrää. Tuotantoaikakaaviota voidaan käyttää tuotannon vaiheiden 
kehityksen ja tuotantonopeuden seurantaan. Tuotantoaikakaavio soveltuu kohteisiin, 












3.3 Aikataulusuunnittelun vaiheet 
 
Aikataulusuunnittelu voidaan käsittää prosessina jossa aikataulua kasataan vaiheit-
tain, eri vaiheiden merkitys ja keskinäinen järjestys on riippuvainen hankkeen laajuu-
desta ja teknisestä vaikeudesta, kokonaiskeston kireydestä sekä aliurakointiasteesta 
ja työvoiman käyttöperiaatteesta. Laajuuden ja teknisen vaikeuden perusteella talon-
rakennushankkeet jaetaan tavanomaisiin tai erityiskohteisiin. Aikataulusuunnittelun 
jakaminen vaiheisiin selkeyttää aikataulun laadintaa ja varmistaa kattavuuden. Vai-
heiden järjestys ei ole kiinteä ja aikataulusuunnittelulle on tyypillistä palaaminen ai-
kaisempiin suunnitteluvaiheisiin. Suunnittelun edetessä paljastuvat aikaisemmissa 
vaiheissa tehtyjen päätösten ja valintojen puutteet ja tämän vuoksi joudutaan suunnit-
telussa palaamaan taaksepäin. (Kankainen & Sandvik 1999, 16):  
 
Opinnäytetyössä aikataulusuunnittelun vaiheiden osittelussa käytetään yhtiön aika-
taulusuunnittelunprosessiin perustuvaa ohjetta, joka poikkeaa osin yleisesti käytetys-
tä Rakennushankkeen ohjaus 1999 –kirjan käyttämästä mallista. Erovaisuuksia on 
vaiheiden sisällössä ja järjestyksessä, ei niinkään kattavuudessa. 
 
 
Rakennushankkeen ohjaus 2008 -kirjan mukaiset vaiheet ovat (Kankainen & 
Sandvik 1999, 16.)    
- Rakennusaikataulun kireyden tarkastus 




- Kohteen jakaminen osakohteisiin ja osakohteiden työjärjestyksen valinta 
- Resurssilaskenta ja aikataulun tarkistus 
- Tehtäväluettelon teko 




3.3.1   Reunaehtojen selvitys ja lohkojako 
Ensimmäisessä vaiheessa perehdytään asiakirjoihin, kuten piirustuksiin ja työselityk-
siin. Selvitetään otollisin aloitusajankohta jossa huomioidaan mm. resurssit ja vuo-
denaikojen vaikutus työvaiheisiin. Kohteen suuruusluokka hahmotellaan, jonka jäl-
keen mietitään työmenetelmiä, alustavasti resurssien käyttöä sekä tehdään lohkoja-
ko. (Saarijärvi Jorma 2008.)   
 
Lohkojaolla eli rakennuskohteen jakamisella lohkoihin, osakohteisiin tai työkohteisiin 
pyritään lyhentämään rakennusaikaa. Lohkojaolla töitä limitetään keskenään niin että 
työt jatkuisivat rakennuskohteessa yhtäjaksoisesti. Lohkojako tehdään rutiinikohteis-
sa usein päättelemällä ja erityiskohteissa Hossin sääntöä noudattaen. Erityisesti to-
teutusjärjestyksen huolellisella suunnittelulla voidaan vaikuttaa aikataulun sujuvuu-
teen. (Kankainen & Sandvik 1999, 19-20.)   Reunaehtojen ja lohkojaon avulla laadi-
taan jana- tai paikka-aika muotoinen yleisaikataulupohja. 
 
 
Hossin säännöllä tarkoitetaan Kankaisen ja Sandvikin (1999, 20) mukaan sitä, että 
-ensimmäiseksi lohkoksi valitaan se, jonka perustus ja runkovaihe on lyhin.  





3.3.2   Tehtävänimikkeet ja suoritemäärät 
 
Yleisaikatauluun perustetaan tavoitearvion avulla päätehtävänimikkeitä, joita on 
yleensä 20-35, joista paikka-aikakaaviossa 15-20 mestaa sitovaa tehtävää. Suurissa 
kohteissa tehtäviä on paljon jolloin pienemmät tehtävät muodostavat suurempia ko-
konaisuuksia. Aikataulutehtävät suunnitellaan siten että niiden toteutumista voidaan 





päätehtäville määräluettelosta lohkoittain jaetut suoritemäärät ja varmistutaan peittä-




3.3.3   Tehtävien kestojen määrittäminen 
 
Tehtävien kestot määritetään jotta yleisaikataulun ja sen pohjalta laskettavan raken-
tamisvaiheaikataulun muodostaminen onnistuisi luotettavasti. Tehtävien kestot laske-
taan käyttäen työmenekki- tai työsaavutuslaskentaa. Lähtötietoina käytetään RT-
kortistoa, jälkilaskentaan tai omaan kokemukseen perustuvaa tietoa. Työmenekkejä 
ja -saavutuksia laskettaessa on huomioitava useita tekijöitä joita ovat mm. kohteen 
vaativuus ja koko, työntekijöiden ja työryhmien ammattitaito, suoritemäärät, rakenne-
ratkaisut, olosuhteet ja käytössä oleva kalusto. (Mäki & Koskenvesa 2007, 8, 23.) 
 
Työmenekin ja määrätietojen avulla lasketaan tehtävien kokonaistyömenekit. Työ-
saavutus eli tuotantonopeus voidaan selvittää kun työryhmän koko on mitoitettu työ-
menekin, laajuuden ja suunnitellun keston perusteella. Tulokseksi saatavien pääteh-
tävien kestot pyöristetään täysille työpäiville. (Ratu S-1216 2008,4.) Kestoja on syytä 
tarkastella tässä vaiheessa kriittisesti jotta aikataulusta saadaan todenmukainen. 
Joissain tapauksissa työn keston laskeminen edellyttää tarkempaa aikataulusuunnit-
telua jotta työvaiheen tai tehtävän kesto voidaan määrittää luotettavasti, tästä esi-
merkkinä toimii esimerkkikohteeseen yleisaikatauluvaiheessa laadittu rakentamisvai-
heen runkoaikataulu.  
 
Ratu-korttien työsaavutusten ja menekkien laskennassa käytetään seuraavia kaavo-
ja. (Mäki & Koskenvesa 2007, 9): 
 
Työsaavutus [yks/tth] = 
 
                     
 
 
Työsaavutus [yks/tv] = 
                   
                     
 
 





Työn kesto [h] = 
                        
              
 
 
Työn kesto [tv] = 
                        




3.3.4   Tehtävien väliset riippuvuudet, tahdistus ja rytmitys 
 
Riippuvuuksien tarkastelulla pyritään optimoimaan tehtävien suorituspaikat sekä aloi-
tus- ja lopetusvälit aikataulussa. Tehtävien välillä voi olla pakollisia teknisiä riippu-
vuuksia, valinnaisia riippuvuuksia, viiveeseen perustuvia riippuvuuksia sekä resurssi-
riippuvuuksia. Riippuvuudet aiheuttavat tehtävien välille viiveitä, siirtäen näin seuraa-
van tehtävän alkua. Viivästymisen suuruus vaihtelee alla esitettyjen riippuvuustyyppi-
en mukaan. (Kankainen & Sandvik 1999, 23.)   
 
- loppu-alkuriippuvuus, mikä tarkoittaa sitä, että tehtävää ei saa aloittaa, 
ennen kuin edeltävä tehtävä on tehty kokonaan valmiiksi (raudoitus - be-
tonointi) 
- alku-alkuriippuvuus, mikä tarkoittaa sitä, että tehtävän saa aloittaa, kun 
edellinen tehtävä on aloitettu (muottityö – raudoitus) 
- loppu-loppuriippuvuus, mikä tarkoittaa sitä, että edeltävää tehtävää ei voi 
lopettaa ennen kuin jäljessä tuleva tehtävä on lopetettu (väliseinätyö - ve-
sijohtotyö) 
- alku-loppuriippuvuus, mikä tarkoittaa sitä, että jäljessä olevaa tehtävää ei 
saa lopettaa ennen kuin edellä oleva tehtävä on aloitettu (betonointi - poh-
javeden pumppaus)  
    
Tehtävät tahdistetaan, jotta niistä saadaan yhtä pitkiä, tasaisesti lyheneviä tai pitene-
viä. Tahdistuksella pyritään rakennusajan tehokkaampaan käyttöön ja tehtävien hel-
pompaan ohjattavuuteen. Tahdistusta voidaan säädellä muuttamalla tehtävien työsi-
sältöä sekä työryhmien määrän tai kokoonpanon vaihtamisella. Työn tahdistuksessa 
on huomioitava että töille on olemassa aina jokin optimaalinen ryhmäkoko, jolloin 
työn tekeminen on kaikkein tehokasta. (Kankainen & Sandvik 1999, 27.)     
 
Aikataulun rytmittämisellä pyritään suoritemääriltään erilaisten työkohteiden työt 





muuttamalla, varatyökohteiden suunnittelulla sekä työryhmien kokoa muuttamalla. 
(Kankainen & Sandvik 1999, 28.)  
   
 
3.3.5   Aikataulun kireyden tarkistaminen 
 
Rakennusaika on urakkasopimuksessa määrätty rakennuttajan käsitys kohtuullisesta 
urakka-ajasta. Urakka-aikaan vaikuttavat kohteen suunniteltu käyttöönottoajankohta, 
rahoitustilanne sekä viranomaisten toiminta ja suunnitelmien valmistuminen. Raken-
nusyhtiöiden omassa tuotannossa käytetään tuotanto-ohjelmaa joka ohjaa myös 
hankkeen ajoitusta. Tuotanto-ohjelmalla yritys pyrkii sopeuttamaan tuotantonsa 
markkinatilanteeseen sopivaksi, varmistamaan hankkeiden aloitusedellytykset ja 
asettamaan hankkeille tavoitteet. Tuotanto-ohjelma asettaa tavoitteet myös hankkeen 
aloitusajankohdalle, kestolle sekä resurssien saatavuudelle ja käytölle. (Kankainen & 
Sandvik 1999, 16-17.)    
 
Rakennusaikataulun kireys tutkitaan vertaamalla hankkeen toteuttamiseen varattua 
aikaa normaalikestoon. Normaalikestolla tarkoitetaan hankkeen rakennussuunnitel-
mien ja tavanomaisen kireystason mukaista rakennusaikaa, josta on vähennetty ke-
sälomakuukaudet ja ennalta tiedetyt keskeytykset.. Kaava valitaan kohteessa tehtä-
vien töiden kokonaistyöpanoksen suuruudesta riippuen. (Kankainen & Sandvik 1999, 
16-17). Normaalikesto lasketaan  alla olevilla kaavoilla (Kankainen & Sandvik 1999, 
16-17): 
 
Isoissa hankkeissa, joissa kokonaistyöpanos yli 10 000 tth 
Tn = 4,6 x In(∑tth (1…9)) – 36,6, missä 
Tn = normaalikesto (kk) 
 
Pienissä hankkeissa, joissa kokonaiskesto alle 10 000 tth 
Tn = 2 + 3,8 x (∑tth(1…9)/10 000, missä 
Tn = normaalikesto (kk) 
 
∑tth(1…9) = hankkeen kokonaistyöpanos (tth), määritettynä TALO-80 rakentamisosi-







3.3.6   Tuloksen analysointi 
 
Aikataulun luonnoksen valmistuttua ryhdytään tarkastelemaan aikataulua mitoittavia 
tekijöitä. Yleisaikataulussa tarkasteltavia asioita ovat kokonaisajan riittävyys, välita-
voitteet, resurssien riittävyys, työjärjestys sekä mahdolliset riskit ja mahdollisuudet. 
(Saarijärvi Jorma 2008.) 
 
Kokonaisajan riittävyyttä tarkasteltaessa on huomioitava että tuotannossa esiintyy 
häiriöitä ja keskeytyksiä jotka tulisi huomioida aikataulun laadinnassa. Tiedossa ole-
viin lomiin ja arkipyhiin varautuminen on kohtalaisen helppoa mutta yllättäviin ja äkilli-
siin häiriöihin kuten sairastumisiin ja tuotannon häiriöihin varautuminen on vaikeam-
paa. Talonrakennuksen aikataulusuunnittelussa tavanomaisiin häiriöihin on varaudut-
tu häiriövarauksilla, joissa varataan riittävä aika suurhäiriöille. Tällä tavalla laadittu 
aikataulu on realistisempi. Yleisaikataulun suunnittelussa käytettävät T4 menekit si-
sältävät pitkät keskeytykset ja omaavat jo nämä häiriövaraukset. (Kankainen & Sand-
vik 1999, 18-19.) Alla Rakennushankkeen ohjaus –kirjan esittämä malli, tavanomai-
sessa talonrakennustuotannossa aikataulujen suunnittelussa käytettäviin suur-
häiriövarauksiin. (Kankainen & Sandvik 1999, 18):   
 
Häiriövaraukset kokonaisajasta laskettuna  
- Perustusvaiheen töissä                       5% 
- Runkovaiheen töissä         10% 
- Sisävalmistustöissä                              2% 
 
Häiriövaraukset tehollisia työpäiviä laskettaessa koko rakennusajasta  
- Perustusvaiheen kesto on                   20% 
- Runkovaiheen kesto on                        30% 
- Sisävalmistusvaiheen kesto on             50% 
 
 
Välitavoitteita tulisi laatia riittävästi ja sellaisista kokonaisuuksista joilla on merkitystä 
koko hankkeen etenemiselle. Välitavoitteiden asettamisella pyritään erillisistä tehtä-
vistä koostuvasta joukosta muodostamaan tavoitteellinen kokonaisuus, jonka avulla 
tuotantoa pyritään seuraamaan ja ohjaamaan mahdollisimman tarkasti. 
 
Riskien ja mahdollisuuksien tarkastelu tehdään jotta mahdollisesti tuleviin poik-





nan kohoaminen ja mahdollisuus vaihtoehtoisella työtavalla toteutettava työvaihe 
jonka seurauksena syntyy kustannussäästöjä. Edellä esitettyjen vaiheiden tarkaste-




3.3.7   LVIS-aikataulun laatiminen 
 
Talotekniikan aikataulusuunnittelun tulee olla samalla tasolla rakennusteknisen aika-
taulun kanssa, jotta tuotantoa voitaisiin ohjata kokonaisvaltaisesti. Aikataulussa käy-
tettävät nimikkeet tulee ratkaista kohdekohtaisesti. Hyvässä LVIS-aikataulussa nimik-
keiden ja niiden jaon tulee perustua realistisiin resursseihin ja aikataulujen paikka- ja 
aluejaon tulee toimia myös talotekniikan osalta. LVIS-aikataulu pyritään laatimaan 
yleisaikataulun pohjalta urakoitsijoiden kanssa yhteistyössä. Yleisaikatauluun sidotun 
ja oikein muodostetun talotekniikka-aikataulun seuraaminen mahdollistaa työnsuun-




3.3.8   Valmis aikataulu 
 
Valmis aikataulu tulee aina tarkastaa. Kahdella eri aikataulutyypillä laaditut aikataulut 
voidaan tarkastaa vertailemalla niitä toisiinsa. Menetelmällä tarkastetaan resurssiriip-
puvuudet sekä tehtävien aloitus- ja lopetusvälit. Paikka-aikakaaviosta voidaan arvioi-
da myös suoritusjärjestystä. Tarkastuksessa on huomioitava myös aikataulun liialli-
nen kireys. (Ratu S-1216 2008,7.) Aikataulun laadinnassa on onnistuttu, kun se täyt-
tää hyvän aikataulun tunnuspiirteet. Niitä ovat (Ratu S-1216 2008,7.) mukaan: 
- kohde on suunniteltu lohkoittain 
- kriittisten tehtävien osalta suunnittelussa on käytetty paikka-aikakaaviota 
- talotekniset työt on mitoitettu ja sovitettu yhteen rakennusteknisten töiden kanssa  
- tehtävillä on oikea tekninen toteutusjärjestys 
- tehtävät on tahdistettu ja rytmitetty 
- tehtävillä on varatyökohde ja kohteessa tehdään vain yhtä työtä kerrallaan 
- häiriöille on varattu pelivaraa  
- itselleluovutukselle on varattu aikaa 
- betonin kuivumisajat ja urakkaohjelman reunaehdot on otettu huomioon  







Rakennustöissä käytettäviä aikatauluja on monen tasoisia ja niillä kaikilla on oma 
merkityksensä rakennushankkeessa. Periaatteena on että yleisaikataulu luo raamit 
tarkentuvaa aikataulusuunnittelua varten.  Hyvin tehdyn yleisaikataulun pohjalta tar-
kempien aikataulujen laatiminen on vaivattomampaa. Työmaan ohjaamiseen käyte-
tään rakentamisvaiheaikataulua sekä viikko- ja tehtäväsuunnittelua. Tarkentuvalla 
aikataulusuunnittelulla ohjataan tuotantotapaa sekä varmistetaan hankkeen tavoittei-





3.4.1   Yleisaikataulu 
 
Yleisaikataulun tehtävänä on esittää koko hankkeen suunniteltu työnkulku. Yleisaika-
tauluja voidaan laatia hyvin eritasoisina. Pääurakoitsijan yleisaikataulu on kohteen 
toteutuksen ja ohjauksen malli. Yleisaikataulussa huomioidaan pääresurssit, jolloin se 
toimii myös pohjana resurssisuunnittelulle. Resurssisuunnittelussa perehdytään työ-
voima-, hankinta- ja kalustosuunnitteluun. Yleisaikataulu ohjaa myös tarkemman ta-
son suunnittelua, kuten rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluja sekä tehtäväsuunnitte-
lua. (Mäki & Koskenvesa 2007, 27-28.) 
 
Yleisaikataulu toimii  tärkeimpänä informaatiovälineenä hankkeen eri osapuolten välil-
lä. Yhteisesti hyväksytty yleisaikataulu on  hankkeen työnaikaisen valvonnan perusta.  
Yleisaikataululla ohjataan suunnitelma-aikataulua sekä hankinta-aikataulua, joiden 
tulee olla yhteen sovitettuja. (Mäki & Koskenvesa 2007, 27-28.) 
 
Alustavat yleisaikataulut laaditaan käyttäen kokonaisaikoja eli T4 työvaiheaikoja kun 
taas työmaata ohjaavaan yleisaikataulun laskentaan käytetään T3 tehollisia työvuo-
roaikoja joissa huomioidaan häiriöt eli yli tunnin mittaiset katkokset. (Mäki & Kosken-









3.4.2   Rakentamisvaiheaikataulu 
 
Rakentamisvaiheaikataulu saa lähtötietonsa yleisaikataulusta ja se laaditaan osaan 
rakentamisvaiheista, joissa vaaditaan suunnittelun selkeyttämiseksi koko vaiheen 
kestävää aikataulusuunnittelua. Rakentamisaikatauluvaiheiden pituus vaihtelee ra-
kentamisvaiheen keston mukaan ja se voidaan tehdä myös tietylle ajanjaksolle. Ylei-
simmin rakennusvaiheaikataulu laaditaan maanrakennus-, perustus-, runko-, sisä-
valmistus- sekä luovutusvaiheista. (Mäki & Koskenvesa 2007, 28-30.) 
Työmaa laatii rakentamisvaiheaikataulun tärkeiksi katsomistaan tai ennalta määrä-
tyistä työvaiheista ja sillä on tärkeä osuus tarkkuutensa vuoksi tuotannon valvonnas-
sa ja ohjauksessa. Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan käyttämällä tehollisia T3-
aikoja. Vaiheaikatauluun otetaan yleisaikataulun perusteella nimikkeitä resurssiryh-
mien mukaan. Aikataulu esitetään mitoitettuna, tahdistettuna ja riippuvuuksiltaan yh-
teen sovitettuina. Rakentamisvaiheaikataulun laadinta on hyvä tehdä ali- ja sivu-
urakoitsijoiden kanssa yhteistyössä jolloin sitoutuminen aikataulutavoitteisiin paran-




3.4.3   Viikkoaikataulu 
 
Viikkoaikataululla varmistetaan lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutuminen, resurssien 
tehokas käyttö sekä riittävyys. Viikkoaikataulu laaditaan yleensä 1-3-viikoksi toteutet-
tavien tehtävien mukaan.  Viikkoaikataulun tavoitteet muodostuvat rakentamisvaihe- 
ja yleisaikataulujen perusteella. Laadintaan käytettäviä lähtötietoja ovat: edellinen 
viikkoaikataulu, henkilöresurssit, tekniset erityissuunnitelmat, materiaalien ja kaluston 
tilaukset ja toimitusajankohdat sekä tehtävien valmiusaste. (Mäki & Koskenvesa 
2007, 31-33.)  
 
Viikkoaikataululla tarkastellaan töiden yhteensopivuudessa mahdollisesti ilmeneviä 
ongelmia ja se toimii myös tarkentavana informaatiovälineenä työkunnille sekä sivu- 
ja aliurakoitsijoille. Viikkoaikataulujen laadintavastuu on työnjohtajilla jotka suunnitte-
levat oman vastuualueensa työtehtävien toteutuksen. Viikkoaikataulujen yhteensovit-








3.4.4   Tehtäväsuunnittelu 
 
Tehtäväsuunnitelma on tarkin aikataulusuunnitelma työmaalla ja sillä pyritään varmis-
tamaan yksittäisen tehtävän ajalliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Tehtävä-
suunnittelu tehdään aikataulullisesti kriittisistä tai pitkäkestoisista aikataulutehtävistä 
tai laatusuunnitelman mukaisista ennakkoon sovituista tehtävistä. (Mäki & Koskenve-
sa 2007, 33-37.) 
  
Tehtäväsuunnittelussa aikataulutehtävä suunnitellaan kokonaisvaltaisesti ja sen to-
teutusta seurataan sekä ohjataan suunnitelmien mukaan. Tehtäväsuunnittelussa 
huomioidaan työnosat, välitavoitteet, kustannustavoitteet, tehtävien yhteistoiminta, 
resurssit, aloitusedellytykset, potentiaaliset ongelmat ja laadunvarmistustoimenpiteet.  
Tehtäväsuunnitelman laatii työnjohtaja, vastaava työnjohtaja tai kyseisen tehtävän 
suorittava urakoitsija. (Mäki & Koskenvesa 2007, 33-37.) 
 
 













4 KOHTEEN ESITTELY  
 
 
Laatimani yleisaikataulun esimerkkikohteena on NCC rakennus Oy:n uudisrakennus-
kohde As. Oy Kuopion Ruustinnanpiha Pappilanmäellä. Ruustinnanpiha on Pappi-
lanmäelle rakennettavan kaksiosaisen hankkeen ensimmäinen vaihe. Ruustinnanpi-
han rakennuskohde muodostuu kolmesta asuinkerrostalosta, kahdesta kolmikerrok-
sisesta lamellimaisesta ja yhdestä näiden väliin rakennettavasta viisikerroksisesta 
pistemäisestä kerrostalosta. Rakennukset muodostavat myöhemmin rakennettavan 
kohteen kahden kerrostalon kanssa suojaisen sisäpihan. 
 
 Ruustinnanpihaan asuntoja valmistuu 47. Asunnot ovat kooltaan 36,5 m2 – 124 m2. 
Kaikissa asunnoissa on vähintään yksi lasitettu parveke tai terassi ja miltei kaikissa 
oma sauna, isommissa asunnoissa myös viherhuone. Taloissa on omat kuivaushuo-
neet ja varastotilat joihin on esteetön hissiyhteys asunnoista. Kohteen väestönsuoja 
on sijoitettu C-talon pohjakerrokseen. Tekniset tilat sijaitsevat talojen kellarikerroksis-
sa. Autokatokset ja avo-pysäköintipaikat on sijoitettu korttelin reunoille. Autokatoksen 
yhteydessä on myös jätekatos. Ruustinnanpihan kohde toteutetaan NCC:n Tähtikoti 
konseptin mukaisesti jossa erityistä huomiota kiinnitetään laatuun. 
 
 
4.1 Rakenteelliset ratkaisut 
 
Perustukset ja alapohja tehdään teräsbetonista. Huoneistojen väliset ja porrashuo-
neen vastaiset seinät, hissikuilut sekä väli- ja yläpohjat ovat paikalla valettua teräsbe-
tonia. Portaat ovat betonielementtirakenteiset. Vesikatteena on kumibitumikermi. 
Ulkoseinät ovat betoni- tai puurakenteisia ja tiilipintaisia. Parvekkeet kantavine raken-
teineen ovat teräbetonirakenteisia, kaiteet ovat alumiinirunkoisia ja turvalasilla varus-
tettuja. Kosteiden tilojen väliseinät ovat pääosin kivirakenteisia, muut kevyet välisei-
nät ovat metallirankaisia kipsilevyseiniä. 
 
Asuntojen ikkunat ovat sisäänaukeavia ja tehdasmaalattuja puu-alumiini-ikkunoita. 
Parvekeovet ovat yksilehtisiä ulosaukeavia vakio-ovia. Huoneistojen kerrostaso-ovet 
ovat vakiomallisia viilupintaisia EI-30 ovia. Asuinhuoneistojen lattiapinnat ovat parket-
tia ja porrashuoneissa askeläänieristettyä muovimattoa. Huoneistojen seinät maala-





Asunnot varustetaan huonekohtaisesti säädettävällä koneellisella tulo- ja poistoil-
manvaihdolla. Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan suodattimella ja lämmöntal-
teenotolla. LTO-laitteet sijaitsevat asuntojen pesuhuoneissa. Lämmitysmuotona on 
kaukolämpöön liitetty vesipatterilämmitys. Pesu- ja löylyhuoneissa on lisäksi sähköi-






















5   YLEISAIKATAULUN LAATIMINEN KOHTEESEEN 
 
 
Ruustinnanpihan esimerkkikohteen aikataulun laadinnassa apuna käytettiin NCC:n 
aikaisemmin rakentamien kohteiden seurannassa syntynyttä aikataulutietoa. Erityi-
sesti hyötyä oli viereiselle tontille urakoidun VVO:n vuokratalokohteen yleis- ja runko-
aikatauluista, kohteiden samankaltaisuuden vuoksi. Työsaavutusten ja aikatauluteh-
tävien laadinnassa apuna käytin yhtiön palveluksessa olevien työnjohtajien koke-
musperäistä tietoa. 
 
Yleisaikataulu laadittiin Control 2009 aikatauluohjelmalla paikka-aikakaavion esitys-
muotoon (liite 1). Määrät aikatauluun tuotiin lohkoittain jaetusta Exel -pohjaisesta 
määräluettelosta. Aikataulujen laadinnassa käytettiin Ratu Aikataulukirjan yleisaika-




5.1  Lähtötiedot ja lohkojako 
 
Yleisaikataulun laadinnassa käytettyjä tärkeimpiä lähtötietoja olivat tekniset suunni-
telmat, määräluettelo, Ratu -Aikataulukirja ja yhtiön oma jälkilaskentatieto. Teknisistä 
suunnitelmista arkkitehti- ja rakennepiirustukset sekä rakennustyöselostukset toimivat 
aikataulusuunnittelun pohjana. Suunnitelmat olivat opinnäytetyön aloitusvaiheessa 
kohtuullisen kattavat ja päivityksiä sai tarvittaessa nopeastikin. Suunnitelmien tutki-
minen oli vaivatonta käytössä olevan kuvapankin ansiosta. 
  
Työssä käytetty määräluettelo oli laadittu Exel- pohjalle ja määrät oli jaettu pääosin 
lohkoittain. Aikataulun muodostamiseen tarvittavat tiedot olivat tarkkuudeltaan myös 
riittäviä. Määräluettelon suuren tietomäärän vuoksi sen käytettävyyttä helpotti luette-
lon muokkaaminen, jossa vain tehtävän muodostamiseen tarvittavat tiedot jätettiin 
aikataulusuunnittelussa käytettyyn luetteloon. 
 
Lohkojaoksi muodostui malli jossa talot toimivat omina lohkoinaan (liite 1). Valintaa 








5.2  Tehtävien muodostaminen, tahdistus ja rytmitys  
 
Aikataulutehtävien suunnittelu toteutettiin yhteistyössä kohteen vastaavan mestarin 
kanssa jolloin töiden toteutustapoihin ja -järjestykseen kiinnitettiin erityistä huomiota. 
Yleisaikatauluun valittiin päätehtäviksi oleellisimmat tehtävät maanrakennus-, perus-
tus-, runko-, sisävalmistus- ja luovutusvaiheesta (liite 1). Tehtävien suuren määrän 
vuoksi osasta tehtäviä muodostettiin kokonaisuuksia esim. maanrakennus, joka sisäl-
tää useita alatehtäviä. 
 
Erityistä huomiota kiinnitettiin kohdetalojen runkojen aikataulutehtäviin. Runkojen 
aikataulujen määrittämiseksi tehtiin tarkempaa aikataulusuunnittelua, jossa muotti- ja 
kalustosuunnitelman sekä työvoimaresurssien suunnittelun avulla pystyttiin runkojen 
kestoa ja limitystä tarkastelemaan luotettavasti. Suunnittelun seurauksena muodostui 
rakennusvaiheen runkoaikataulu jossa aina kahta kohteen taloa rakennetaan limittä-
en, ( C/B ja B/A ) jolloin kalusto- ja työntekijäresurssit ovat mahdollisimman tehok-
kaassa käytössä. Runkoaikataulun määrittämisen johdosta asetettiin taloille lämpö 
päällä –välitavoitteet, jotka kuvaavat rakennusten lämmityksien käyttöönottoja (liite 
2). 
  
Runkoaikataulun tarkastelun seurauksena pystyttiin suunnittelemaan runkovaihee-
seen liittyviä tehtäviä kuten villoitusta ja julkisivumuurausta. Villoitus on työvaiheena 
suuri jolloin sen merkitys lämmöt päällä -välitavoitteelle ja koko hankkeen aikataululle 
on merkittävä. Villoitus suunniteltiin alkamaan heti ensimmäisen rungon valmistuttua 
ja se päätettiin tehdä kahdella työryhmällä työvaiheen nopeuttamiseksi (liite 2). 
  
Julkisivumuurauksen suunnittelussa tuli huomioida erityisesti työntekijäresurssit ja 
ajankohdan olosuhteet. Työntekijäresurssien käytössä oli suunniteltava työryhmien 
tehokas liikkuminen työkohteiden ja työvaiheiden välillä, saman ryhmän toteuttaessa 
julkisivu- ja väliseinämuurauksia. Olosuhteiden vaikutus julkisivumuurauksen tuotan-
tonopeuteen on suuri, jonka seurauksena aikataulun suunnitteluvaiheessa huomioitiin 
että julkisivumuuraustehtävien paikka aikataulussa voi muuttua huomattavasti. 
 
Aliurakoitsijoiden toimesta suoritettavat aikataulutehtävät pyrittiin suunnittelemaan 
yleisaikataulun pohjalta urakoitsijoiden kanssa yhteistyössä. Tässä suunnittelussa 





sia ei vielä aikataulun suunnitteluvaiheessa oltu solmittu, jolloin näiden tehtävien kes-
tot määritettiin Ratu -Aikataulukirja 2008 mukaan tai kokemuksen perusteella. Sisä-
valmistusvaiheen työtehtävien ajoituksissa huomioitiin myös betonin kuivumiseen 
laskettu aika.  
 
Yleisaikataulun suunnittelussa huomioitiin myös rakennusalueen laajuus, jossa tor-
ninosturin sijoittamisella ja lohkojen valmistusjärjestyksellä oli vaikutusta suunnitel-




5.3   Riskien kartoittaminen 
 
Yleisaikataulun muodostamisen jälkeen pyrittiin kartoittamaan aikatauluun liittyvät 
mahdolliset riskitekijät. Riskien kartoitus tulisi tehdä aina rakennuskohteen omat eri-
tyispiirteet huomioiden. Ruustinnanpihan yleisaikatauluun vaikuttaviksi riskeiksi arvi-
oitiin sääolosuhteet, työvoimaresurssit sekä toimitusten mahdolliset viivästymiset. 
 
Sääolosuhteiden vaikutus aikatauluun arveltiin runkotöiden osalta vähäiseksi johtuen 
rakentamisajankohdasta. Runkoon liittyvien osien aikataulutehtävien kohdalla sää-
olosuhteiden merkitys olisi merkittävämpi, jolloin näitä tehtäviä suorittaville resursseil-
le mietittiin ennalta varamestoja sekä aikataulutehtäville vaihtoehtoisia toteuttamisjär-
jestyksiä. Esimerkkinä julkisivumuuraus joka pyritään suorittamaan talven aikana 
valmiiksi mutta olosuhteiden niin vaatiessa voidaan siirtää myös keväämmälle. 
 
Työvoimaresursseja tarkasteltiin myös mahdollisena riskitekijänä, tarkastelussa pyrit-
tiin huomioimaan työntekijöiden riittävä määrä ja ammattitaito rakennusvaiheittain. 
Esimerkiksi runkovaiheen työvoimaresurssit suunniteltiin riittävän suureksi runkoaika-
taulun avulla, jonka avulla pyritään välttämään resursseista johtuva aikataulun viiväs-
tyminen. 
 
Toimitusten mahdollisissa viivästyksissä otettiin huomioon aikatauluun vaikuttavat 
toimitukset kuten esimerkiksi elementtitoimitukset. Elementtitoimitusten mahdolliset 
ongelmat vaikuttaisivat yleisaikatauluun runkovaiheen pidentymisenä. Ongelmiin va-
rauduttiin suunnittelemalla työntekijöille varamestoja kuten puurunkojen rakentamiset, 





Riskien realisoituminen voisi merkitä kohteen aikataulun venymistä joka taas aiheut-
taisi suoria tai välillisiä kustannuksia. Kustannuksia lisäisivät esimerkiksi aikataulun 
kiinniottoon käytettävät ”ryntäyskustannukset” sekä työvaiheiden siirtyminen yleisai-
kataulussa, joka aiheuttaisi kustannuspaineita 8- ja 9-litteroille. Ongelmia voisi aiheu-
tua myös aliurakoitsijoiden aikatauluttamisen kanssa loppupään aliurakkavaltaisessa 
sisävalmistusvaiheessa.   
 
        
5.4   Aikataulu 
 
Valmista yleisaikataulua tarkasteltiin kohteen vastaavan mestarin kanssa ja se todet-
tiin toteuttamiskelpoiseksi. Yleisaikataulua tulisi päivittää riittävän usein jolloin sen 
tarkkuus myös paranisi. Yleisaikataulu on pyritty laatimaan siten että siinä olevat ala-
tehtävät olisivat helposti löydettävissä ja haluttaessa esitettävissä. Aikataulutehtävien 
resurssit ja määrät löytyvät myös tehtäväkohtaisesti, jolloin sitä voidaan käyttää hy-




























6   JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin, tutus-
tua aikataulun laadinnassa käytettäviin perusteisiin ja menetelmiin sekä laatia NCC:n 
kolme kerrostaloa käsittävälle kohteelle tuotantoon sopiva yleisaikataulu. Aikataulu-
suunnittelun perusteisiin ja menetelmiin perehdyin eri lähteiden avulla ja näissä esi-
teltyjä menetelmiä käyttäen laadin esimerkki kohteen yleisaikataulun. Yleisaikataulun 
laatiminen edellyttää tekijältään syvällistä perehtymistä kohteen suunnitelmiin ja töi-
den toteutustapoihin sekä laajaa ammattitaitoa rakennustöiden eri osa-alueilta. Yh-
teistyö rakennushankkeen eri osapuolten kanssa aikataulun suunnitteluvaiheessa 
vähentää laatijan työmäärää sekä tarkentaa syntyvää yleisaikataulua.  
 
 
Suuri osa rakennushankkeen epäselvyyksistä ja riitatilanteista johtuu suoraan tai vä-
lillisesti aikatauluista tai joskus jopa niiden puuttumisesta kokonaan. Aikataulusuun-
nittelun tärkeyden vuoksi myös rakennusalan yleiset sopimusehdot käsittelevät aika-
tauluttamista työmaan johtovelvollisuuksien osana. YSE 1998 ottaa selkeästi kantaa 
aikataulun laadintavastuuseen ja noudattamiseen sekä työmaan johtovelvollisuuksiin. 
Aikataulusta johtuvien ristiriitaisuuksien välttämiseksi tulisi rakennushankkeen eri 
osapuolien tuntea rakennusalan yleisten sopimusehdot myös näiltä osin. 
 
 
Yleisaikataulun muodostaminen Control 2009 –ohjelmalla onnistuu kohtuullisen har-
joittelun jälkeen mutta ohjelman monipuolisten ominaisuuksien hyödyntäminen vaatisi 
jo jatkuvaa ja pidempää työskentelyä ohjelman parissa. Ohjelman käyttöönotossa 
apuna toimivat työtoverit ja yhtiön koulutustukihenkilö joiden neuvot olivat korvaamat-
tomia. Opinnäytetyölle asetetuissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin ja aika näyttää kuin-
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